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В современных условиях бухгалтерская отчётность юридических лиц становится основным 
средством коммуникации и важнейшим элементом информационного обеспечения финансового 
анализа. Бухгалтерская отчетность должна представлять объективную и полную информацию о 
финансовом положении предприятия на определенную дату. 
Для проведения достоверного и действенного финансового анализа повышается значимость 
бухгалтерской финансовой отчетности, что вызывает необходимость проверки и оценки качества 
ее информации, изучения правил ее формирования, установленных нормативными актами по бух-
галтерскому учету.  
Предложения рекомендаций по улучшению финансового состояния организации непосред-
ственно зависят от качества исходного информационного обеспечения. Важнейшей проблемой 
информационного обеспечения является дефицит необходимой для принятия управленческих ре-
шений исходной информации. 
В таблице 1 представлена информация, которая отсутствует в бухгалтерской отчетности для 
проведения анализа финансового состояния по различным методикам [1]. 
 
Таблица 1 – Информация для проведение анализа финансового состояния, которой не доста-
точно в бухгалтерской отчетности 
 
Методика проведения анализа финансово-
го состояния 
Какой информации не достает в бухгалтерской от-
четности 
Оценка финансовой устойчивости по ме-
тодике Шеремета А.Д. 
Просроченная кредиторская задолженность 
Оценка платежеспособности на основе 
ликвидности баланса 
Детализация материалов на быстро и медленно ре-
ализуемые, просроченная дебиторская задолжен-
ность 
Оценка финансовой устойчивости по  
методике Салова А.Н., Маслова В.Г. 
Реинвестированная прибыль 
Примечание – Источник: собственная разработка 
 
Таким образом, по некоторым методикам оценки финансового состояния  в бухгалтерской от-
четности недостаточно информация. Что в свою очередь определяет необходимость разрабатывать 
в организациях свою управленческую отчетность.  
Информация, детализирующая показатели указанные в таблице 1 раскрывается в данных ана-
литического учета, в частности по оборотам субсчетов и счетов организации, журналах–ордерах, 
статистической отчетности, отчетах из информационной системы предприятия и т.д (таблица 2). 
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Таблица 2 – Внутренние источники информации 
 
Показатель Источник информации 
1. Просроченная дебиторская и кредиторская 
задолженность 
Статистическая отчетность 12–ф (расчеты) 
”Отчет о состоянии расчетов“ 
2. Детализация сроков просроченной дебитор-
ской и кредиторской задолженности 
По данным 1С ”Отчет о задолженности по сро-
кам долга “ 
3. Детализация запасов по срокам  
приобретения 
По данным 1С ”Карточка складского учета“ 
4. Реинвестированная прибыль Журнал–ордер 15 
Примечание – Источник: собственная разработка 
 
Таким образом, недостающая информация для полной оценки финансового состояния органи-
зации раскрывается в внутренних источник предприятия. 
Информацию, которая необходима для полной оценки финансового состояния, целесообразно 
раскрывать не в бухгалтерской отчетности, а  в  примечании к отчетности. Поэтому предлагаем в 
бухгалтерском отчетности раскрывать основную информацию об организации, а более подробная 
детализация данной информации будет содержаться в примечании. При этом в примечании реко-
мендуем добавлять такие таблицы, как состояние дебиторской и кредиторской задолженности, 
детализация материалов по периоду приобретения, использование прибыли в организации. 
При проведении финансового анализа по методике А.Д. Шеремета необходимо из суммы кре-
диторской задолженности вычитать просроченную кредиторскую задолженность. Так как в бух-
галтерском балансе отсутствует данная информация, то при проведении финансового анализа иг-
норирование значения просроченной кредиторской задолженности искажает полученные резуль-
таты при оценке финансового состояния организации. Поэтому предлагаем раскрыть данную ин-
формацию в примечании к отчетности [2]. 
Также методика оценки ликвидности баланса предполагает вычитание сумму просроченной 
дебиторской задолженности из общей величины дебиторской задолженности. Игнорирование 
данного показателя при проведении финансового анализа искажает картину о финансовом состоя-
нии организации [1]. 
В управленческой отчетности сумму просроченной дебиторской и кредиторской задолженно-
сти целесообразно разделить по срокам ее образования, например: до 3–х месяцев, от 3 до 6 меся-
цев и свыше 6–и месяцев. 
В методике анализа ликвидности баланса для целей анализа необходима информация о быстро 
и медленно реализуемых материалов. В основных показателях бухгалтерской отчетности данная 
информация не раскрывается, поэтому мы предлагаем детализировать данную информацию в 
примечании к отчетности [1].  
Предлагаем относить к быстро реализуемым материалам, которые были приобретены не более 
12 месяцев до отчетной даты. Целесообразно раскрывать информацию о быстро реализуемых ма-
териалов более детально, например: до 3–х месяцев, от 3 до 6 месяцев и от 6–и до 12–и месяцев. 
Соответственно к медленно реализуемым относить материалы, которые были приобретены более 
чем за 12 месяцев до отчетной даты.  
Для анализа финансового состояния по методике Салова–Маслова нам необходимы данные о 
реинвестированной прибыли. Данный показатель дает возможность получить полную оценку фи-
нансового состояния организации. Поэтому его тоже необходимо раскрывать в примечании, так 
как он отсутствует в бухгалтерской отчетности [1].  
В бухгалтерской отчетности недостаточно информации для проведения полного финансового 
анализа по некоторым методикам, что может негативно сказаться при оценке финансового состоя-
ния организации. Некачественная оценка финансового состояния в дальнейшем приводит к приня-
тию не правильных управленческих решений для развития организации. Поэтому мы предлагаем в 
примечании к отчетности раскрывать информацию, которая необходима для качественной оценки 
финансового состояния. В примечании к отчетности необходимо детализировать следующую ин-
формацию: состояние дебиторской и кредиторской задолженности, материалы по периоду приоб-
ретения, использование прибыли в организации. 
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Реализация указанных мероприятий позволит повысить качество и полезность отчетной ин-
формации, что в свою очередь, является основным звеном для принятия управленческого решения 
по результатам анализа. 
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Оптимизация — это процесс нахождения наилучшего или оптимального решения какой–либо 
задачи (набора параметров) при заданных критериях. Характеризуя объект, сложно выбрать такой 
один критерий, который бы обеспечил всю полноту требований [1, с. 33]. А стремление к всеобъ-
емлющему решению и назначение большого числа критериев сильно усложняет задачу. Поэтому в 
разных задачах количество критериев может быть различным. Задачи однокритериальной оптими-
зации (с одним критерием оптимизации) иногда называют скалярными, а многокритериальной — 
векторной оптимизации. Кроме того, количество параметров, характеризующих оптимизируемый 
объект (задачу), также может быть различным, причём параметры могут меняться непрерывно или 
дискретно (дискретная оптимизация). 
Оптимизационные задачи активно используются там, где важно получение высокоэффективно-
го результата, например, в экономике, технике, информатике.  
Как правило, решение оптимизационной задачи распадается на следующие этапы: 
 анализ ситуации и формулировка задачи; 
 определение параметров решения, подлежащих оптимизации (то есть тех, которые могут 
быть изменены в ходе решения); 
 установление допустимой области существования параметров, то есть ограничений, нала-
гаемых на параметры и их сочетания; 
 выбор и оценка влияния внешних факторов, учитываемых в ходе решения; 
 выбор критериев оптимальности; 
 построение целевой функции (математической модели), которая выдавала бы показатели, 
соответствующие выбранным критериям; 
 выбор математического метода оптимизационных расчётов; 
 проведение расчётов и оценка полученных решений по выбранным критериям; 
 окончательное принятие решения с учётом неопределённости и риска [2, с. 127]. 
Следует подчеркнуть, что оптимизация в отличие от обычного сравнения вариантов предпола-
гает рассмотрение всех решений, попадающих в область допустимых значений параметров. Те 
решения, в процессе поиска которых не проводился полный просмотр возможных вариантов, 
обычно называют «рациональными». 
Правильный выбор критериев играет существенную роль в выборе оптимального решения. В 
теории принятия решений не найдено общего метода выбора критериев оптимальности. В основ-
ном руководствуются опытом или рекомендациями. Наиболее изучен вопрос для финансово–
экономических задач, в которых зачастую применяется единственный критерий — максимум по-
казателя эффективности, прибыли, либо максимум рентабельности, либо минимум срока окупае-
мости и т. п. Применение для технических задач только одного критерия (например, максимум 
уровня безопасности, минимум потребления энергии, минимум экологического ущерба) часто 
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